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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
inovasi produk dengan loyalitas merek pada mahasiswa Jurusan Ekonomi 
Adminstrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai Juni 
2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Ekonomi dan 
Administrasi pengguna dan yang loyal dengan telepon seluler Nokia yang 
berjumlah 284 orang mahasiswa. Dengan populasi terjangkau mahasiswa 
Pendidikan Tata Niaga angkatan 2008-2011 sebanyak 81 orang. Sampling error 
5%  menjadi 65 orang sebagai sampel, menggunakan teknik sampling acak 
sederhana. 
Untuk menjaring data variabel X (Inovasi Produk) dan variabel Y (Loyalitas 
Merek), digunakan instrumen berbentuk kuesioner, yang disebar kepada 
mahasiswa jurusan Ekonomi dan Administrasi, setelah itu dilakukan uji validitas 
isi melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan 
skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas 
variabel X (Inovasi Produk) sebesar 0,891 dan reliabilitas variabel Y (Loyalitas 
Merek) sebesar 0,876. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang di dapat adalah Ŷ  =  38,96 + 0,903 X. Selanjutnya adalah uji normalitas 
galat taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji Liliefors dan diperoleh 
Lhitung = 0,0937 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0,05 sebesar 
0,10989, maka Lo < Lt. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. 
Uji kelinieran menghasilkan Fhitung (0,97) < Ftabel (1,80), ini berarti model regresi 
yang dipakai linier. Sedangkan Uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (32,30) > 
Ftabel (4,00), ini membuktikan bahwa regresi berarti. Uji koefisien korelasi product 
moment menghasilkan rxy sebesar 0,582. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
signifikansi koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah 
thitung (5,683), sedangkan ttabel pada dk = n – 2 = 65 – 2 = 63 dan taraf signifikansi 
0.05 adalah 1,671, berarti thitung > ttabel. 
Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy2 = 0,5822 = 0,3389. Ini 
menunjukan bahwa 33,89% variasi inovasi produk ditentukan oleh Loyalitas 
Merek. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara inovasi 
produk dengan loyalitas merek pada mahasiswa Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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The purpose of this research is to get the  information and knowledge based on 
valid data or fact, true and believeable about how far the correlation  between 
product innovation with brand loyalty in student of the Economics and 
Administration at State University of Jakarta. This research is done in located on 
faculty of economics R Building, Jakarta Street Rawamangun, Jakarta 13220. 
This research is using survey method with correlation approach. Independent 
variable is product innovation and the brand loyalty is the dependent variable. 
The population of this research is departement of economics and administration. 
The sample is education administration and economic is about 81 student. The 
sample that is used in this research is disproportinationate stratified random 
sampling, The research based on the analysis of the 65 student. 
The technique analysis of this data is begin by finding the formula of simple linier 
regression, and the result is Ŷ = 38,96 + 0,903X. Analysis qualification test 
namely  regression estimate error normality test Y for X with lilifors has the result 
Laccount (0,0937) < Ltabel (0,10989). It means the sample have normal distribution 
population. Based the result of research for regression  linierness is know that 
Faccount (0,97) < Ftabel (1,80). It is shown that linier regression model. From 
hypothesis test is begin from regression meaning test has the result Faccount (32,30) 
> Ftable (4,00), it is known that the regression model is meaning full. Based the 
product moment from Pearson of Correlation coeficient test has the result the 
value rxy = 0,582. It means the correlation between servicescape with brand 
loyaltyis positif. Menwhile from the account of  t-test be know taccount (5,683) > 
ttable (1,671), so it show that there is a meaning full (significant) between  
servicescape with consumer satisfaction. From the research result of 
determination coefficient is taken the Value 33,89 %, that show the amount of 
distribution of account receivable to earning power about 33,89 %.  
This result of study already proves that there is positive correlation and 
significant meaning between product innovation with brand loyalty. This matter 





































“I can do all things through Christ which strengtheneth me” 
(Philippians 4 : 13) 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku” 






“Keep working hard and you can get anything that you want. If 
God gave you the talent, you should go for it. But don’t think it’s 
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